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Marie McAndrew és professora al Departament d'Estudis en Educació i Administració de 
1'EducaciÓ de la Universitat de Montreal. Especialitzada en l'educació de les minories i en l'e- 
ducació intercultural, viatja a Barcelona per presentar la conferencia inaugural de la trobada 
"Diversitat cultural, identitat i llengua: el paper de l'educació", organitzada per la Universitat 
de Lleida i la Universitat de Montreal. Dirigeix el Grup de Recerca sobre 1'Etnicitat i 1'Adap- 
tació en el Pluralisme a 1'EducaciÓ (GREAPE), un equip interdisciplinari format per persones 
pertanyents al Ministeri d'Educaci6 del Quebec, el Ministeri de Relacions amb els Ciutadans 
i la Immigració i diverses comissions escolars de la zona de Montreal. Aquest grup, el GRE- 
APE, estudia experibncies d'integració dels immigrants i d'adaptació a la diversitat en el sis- 
tema escolar tant al Canada com a l'estranger. McAndrew dirigeix també "Immigració i 
Metrbpolis", centre de recerca interuniversithria de Montreal sobre la immigració, la integra- 
ció i la dinamica urbana. 
Es féu un balanq histbric dels processos immigratoris al Quebec, sobretot dels al.lbfons, 
és a dir, d'aquells grups immigrants d'origens diversos, en contrast amb la població autbctona 
(els inuits) i els dos grups etnolingüístics majoritaris, els francbfons i els anglbfons. Posterior- 
ment es presentaren les dades de recerca de qub es disposava sobre el tema i el debat sobre les 
línies d'investigació més apropiades per tractar aquest tema. 
